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タ ベ ッ ト の ト ル ク・ 線 図 に つ い て
、
長 元 亀 久 男
on the Torccue Displacement Diagram of a Tappet 
Kikuo NAGAMOTO. 
Writer found the turτlÏng force of a tappet having the action of a follower's load. 
Applicating this method， the torque displacement diagram of a tappet was drawn. 
白?
本稿 は タ ペ ッ ト の 回転 に つ れ て ト ノレ ク が ど の よ う に変化す る か を 作 図 に よ っ て 求め よ う と す る も
の で あ る 。 い ま カ ム の伝動状態を第 1 図 の よ う で あ る と し ， こ の 場合押進 Q 
角 を ψ と し カ ム の 回 転 軸 中 心 は e だ け 左 に か た よ り 図 の よ う で あ り こ の
場 合 の 偏 の 角 を α と す る 。 カ ム と 従動 節 聞 の 寧擦 角 を ρ と す る 。 も し 従勤
節『の 荷重が一定で あ る と し て カ ム 回 転に つ れ て 回転力 を 求 め る 計算す る の 1" 
に つ ぎ の よ う な 作 図 を す る 。
第 2 図 の よ う に直角座標 Oxy を と る 。 第 1 図 の よ う な 伝動状態 の と き
Ox 軸 に 対 し 時計方 向 に 摩擦角 ρ を な す直線 oc を 引 き ， そ の 線 上に 従動節
の 荷重を Q と し こ れ を あ る 尺度 で も っ て OC = Q に 等 し く OC 上 に C を
と り こ れ に垂 直に cf を た て る 。 ま た OC の 中 点 d に て OC に 垂直 に de





き 押進角 、か は ox 軸 か ら 反 時計方 向 に は か り ψ な
る 角 を な す直線 of を と る 。 C に て OC の 垂直線 cf
と の 交 り を f と す る 。 of と de 線 と の 交 り を e と す
る 。 ム ocf に つ い て 考 え る と 作 図 に よ り of は 合 力
R を cf は 従 動 節 軸 受 に お け る 反力 を 与 え る も の で
あ る 。
第 1 図 の よ う な 伝動状態 の と き oc 軸 に 直角 上向
き に og 軌 を と る 。 然 ら ば oy 軸 と な す角 は 摩擦 角
ρ で あ る 。 カ ム 回転軸が 図 の よ う に 偏心 し て い る 場
合 og 軸 か ら 時 汁方 向 に カ ム の 偏心角 α を な す直線
Jーニー ob を 引 く 。 つ ぎ に e を 中 心 と し て ef を 半径 と し て
円 を 画 き ob 線、 と b に て 交 ら し め る 。 o を 中 心 と し て ob を 半径 と し て oy 軸 上に a を と る 。 然 ら ば
ob = oa で ， こ れ は こ の 伝 動 状態 に お け る カ ム の 回 転 力 P を あ ら わ す こ と に な る 。 カ ム 軸 の 偏 り が
な い 混合 は 作間 に て α = 0 に と れば よ い 。 ま た 押進角 が第 1 図 の 場合 と 逆に従動節軸 か ら 時 計方 向
に は か ら れ る と き 押進角 ψ を な す直線 of は ox 軸 か ら 時 計方 向 に と り oc と 直角 を な す直線 og は
下 向 き に と れば よ い 。 あ と は 同 様 な 作 図 に よ り 回転力 を 図 計算 す る こ と が で き る 。 以上 の よ う に 約
束 し て お け ば 摩擦係数が一定で ある と し て 従動 節 の 荷重が一定 ま た は 変化 す る 場合 も 含め て カ ム 回
転 に つ れ て 押進角 お よ び カ ム の 偏 り 角 が 変化す る 場合 の 回転 力 が 図 計算 し 得 ら れ る 。 第 2 図 か ら 作
図 に よ り つ ぎ の よ う な こ と が い え る 。
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Q = R cos (ψ + p) … . . . ・ H ・ . . . ・ H ・ . . . . . . . ・ H ・ - … ・ ・ ・ … … … ・( 1 )
P = R cos β … … … … … … … … … … … . . .'. . . . . . . . . . … ・ … (2)




合関係 は 第 3 図 の よ う に あ ら は さ れ る 。 図 に て T T は 接触部 に お け る
接線 で あ り NN は そ の 点、に お け る TT に垂直 な 線 で あ る 。 ゅ は 伝 達
角 ， ψ は 押進角 で あ る 。 こ の 場合 に お い て 従動 節 の 荷重 Q と し て 摩擦
力 μN と し カ ム 回転力 を P と し ， 合 成 力 を R と す れば こ れ ら の 釣合
関係 は 図 の よ う に あ ら は さ れ る こ と が 知 ら れ て い る 。 す な わ ち 第 3 図
か ら
Q = R cos (ψ + ψ) P = cosβ 
な る 関係 が 得 ら れ る 。 と の こ と は 第 2 図 の 作図 は 第 3 図 と 同 じ こ
と を あ ら わ し て い る と 言 え る の で あ る 。 た だ第 2 図 の 場合 は 回転力 P
を 求め る の に 都合 の よ い よ う に 作 図 し た も の で あ る 。
x 
と の よ う な 図 計算 の応 用 と し て 第 4 図 の よ う な タ ペ ッ ト が 仇 か ら 仇
ま で ま わ る 聞 の ト ル ク 図 計算 の 3 J 
1 例 を 示す と と に す る 。 第 5 図
に て 直角 座標 oxy を と る 。 ox
軸 と 摩擦 角 p を な す 直線 oc を
ox 軸 か ら 時 計方 向 に と り oc 線
上従動 節荷重 Q に 等 し く oc を
と る 。 も し 荷重が変 る よ う な ら
ば そ の 都度 そ の 荷 重 を oc 線 上
Q， 
a a 
第 4 図 に と れば よ い 。 c に て oc 直線
に垂線 cf を た て る 。 ま た oc の 中 点 d に て こ れ に垂線 de を
た て る 。 第 4 図 に お け る θ1 ()2 ()/l に お け る 押進角 を ψ宜 ψ2
ψa と す る 。 OX 軸 と 反時 計方 向 に ψ 1 ψ2 ψs の 角 を な す直線
of1 ，  ofゎ ofa ， を 引 く ， cf と の 交 り を 九 九 九 と す る 。 こ れ
。
.'.!H 園
ら の 直線が de と 交 る 点を e1 e2 e2 と す る 。 ま た oc と 直角 を
な す直線 og か ら 接触点 。1 ()2 ()a に お け る タ ペ ッ ト の 偏 り 角 に 等 し い 角 αz α2 αs を な す直線 o
b1 ob2 obs を 引 く ， つ ぎ に 引 に て e1 f2 ，  e2 に て e2 f2 ，  ea に て ea fa ，  を 半径 と す る 円 弧 を
画 く 。 e1 fl 円 弧 と o b1 と の 交 り を b 1 ， e2 t2 円 弧 と ob2 と の 交 り を b2 ， ea fa 円 弧 と o ba と
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Pf-， の 交 り を bs と す る 。 0 を 中 心
と し て ob1 ， ob2 obs の 円 弧 に
て oy 軸 上を き る 。 と れ ら の 点
を a1 a2 aa と す る 。 然ば ら o
a 1 = Pl >  Oa2 = P2 oaa =Pa と
し て ()1 ()2 ()a の 位 置 に お け る
回転力を あ ら わ す こ と に な る 。
つ ぎ に 等 6 図 に て 直角 座標軸
o oxy を と り ox 軸上に 単位 の 力
と し て oaを と る 。 ま た ox 軸
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上 0 か ら 第 5 図 で 求 め た 回転力 P1 に 等 し く OA1• P2 に 等 し く OA2 … ・ … ・ ・ を と る 。 oy 軸 上 に
は 01 に お け る 半径 九 に 等 し く 01， O2 に お け る 半径 ら に等 し く 02， … ・ 一 一J ー を と る 。 a と 1 ，
2， 3， を 結 ぶ 。 つ ぎ に At か ら a1 に 平行 に 引 き oy 軸 上 に 01 を 求め る 。 こ れ は 作 図 の性質上 P1rt
に 比 例 す る 量 を 与 え る も の で あ る 。 同 様 に A2 か ら a2 に平行に A2 n を 引 き oy 軸 上 に o n を 求め
る 。 こ れ は P2r2 に 比例 す る 量を 与 え る も の で あ る 。 つ ぎ に第 7 図 に て 横軸 に θ を と り 縦軸 に Pr を
と り タ ペ ッ ト 回転 の そ れ ぞ れ の θ1 仇 θa の 位 置 に お い て P1rt ， P2ら ， Para - ・ ー ・ ・ ・ の 値 を と
り こ れ か ら の 黙 を連続すれば タ ペ ッ ト 回 転 に つ れ て ト ル ク の変化す る 線図 が 求 め 得 ら れ る 。 こ れ ら
線 図 の 面 積 を 計算すれば タ ペ ッ ト 1 回 転 に お け る 仕事 を 図 計算す る と と が で き る 。
日 本繊維機械学会北陸地方講演会 (昭和26 . 6 . 15) の講演要 旨 で あ る 。
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訂正。 長元亀久男 ; タ ベ ッ ト 性能について の一考察， 富山大学工学部紀要 vor 7， No1. 2. (昭和31 . 2) 1071(の
下か ら 4 行 目 の ia において 闘 に垂直線を 引 き J を取消 し io を 中心 と して oa の半径で円弧を 画 く J に
訂正す る 。
